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l origen de la palabra wiki parece que está en la palabra hawaiana wikiwiki que significa rápido y 
está es su característica principal. Es un sitio web editado o creado por varios usuarios y que 
está en constante actualización.  
Los creadores de la principal enciclopedia que circula por la red, Wikipedia la definen así: 
Javier de la Cueva afirma un wiki es: "Un gigantesco tablón de anuncios donde cualquiera puede 
poner sus notas, borrar o modificar las de otros o crear enlaces". 
 Juan Antonio Ruiz: "Son sitios web escritos en colaboración por un grupo de usuarios, que tratan 
sobre un mismo tema”.  
Según esto cualquiera se puede convertir en “autor” de una wiki, o por lo menos colaborar en su 
realización. Sin embargo, según podemos observar en la red, en una wiki intervienen principalmente 
los usuarios que están involucrados en un tema común, sea este personal, profesional, de ocio, etc. 
Hay un video en youtube que explica muy bien esta finalidad: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=jIgk8v74IZg 
Por lo tanto las wikis fomentan el trabajo en equipo o aprendizaje colaborativo, se convierten en 
una especie de comunicador entre un grupo para transmitir información que a través de otros medios 
(blog, email…) resultaría más difícil.  
Además de la rapidez, habría que destacar como característica fundamental, la de la libertad: cada 
usuario  puede editar, borrar o modificar la parte que quiera de la wiki y crear otra nueva. Lo que 
supone un nivel de inmediatez difícilmente superado por otros medios. 
E 
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Todas estas características hacen que las wikis sean idóneas para grupos de trabajo de diversos 
ámbitos: desde amigos (como se ve en el video) a grupos profesionales como forma de gestionar el 
trabajo de forma más eficaz y rápida.  
 
Es fácil de elaborar a través de páginas dedicadas a ello:  
www.wikilearning.com 
www.wiki.com 
En el ámbito educativo es totalmente operativo en los niveles universitarios ya que facilita en 
intercambio de información y la comunicación entre alumnos y también entre docentes. 
Podríamos clasificarlas en dos tipos, siguiendo la clasificación de Juan José de Haro: 
• Wikis institucionales o de entorno educativo (de Haro las denomina educacionales). En ellas 
estaría incluido todo lo que rodea al acto docente en sí. Por lo tanto no van dirigidas a los 
aprendizajes de los alumnos sino a  todo el trabajo docente que  lo acompaña. En este sentido 
podríamos incluir las que sirven de repositorio de recursos de todo tipo: apuntes, ejercicios, 
videos, archivos de audio. Pueden estar realizadas por los propios docentes  o por especialistas 
que comparten su sabiduría para poder usarla en el trabajo diario.  
Como ejemplo reciente de este tipo de wiki podemos destacar Wikilibros 
(http://es.wikibooks.org/wiki/Portada) que, siguiendo la característica fundamental de las wikis, 
se define como un espacio en el que acceder a libros de texto, manuales y material pedagógico 
de contenido libre y gratuito. Estas iniciativa pueden ayudar mucho a nuestra labor docente. 
En este tipo también podríamos incluir wikis dedicadas a todo tipo de información o 
comunicación institucional: eventos, actividades del centro, relaciones con otros centros… 
• Wikis educativas o eduwikis: Son las que van dirigidas propiamente al trabajo entre docentes y 
alumnos.  En este aspecto podemos ver sus finalidades ya sea desde el punto de vista de los 
alumnos o del docente. 
Desde la perspectiva de los alumnos, se presentan como una forma ideal  para que presenten 
sus trabajos, tanto de forma individual como en grupo. En ambos casos la ventaja es la 
inmediatez en la comunicación con el docente. Además, en el caso de trabajos en grupo, facilita 
la labor de organización y reparto de tareas y hace más cómodo poner en práctica la 
metodología de aprendizaje colaborativo. La forma más común de este tipo de wikis es la wiki 
de aula, en la que quedan recogidos todos los trabajos, recursos, comentarios  realizados o 
consultados por los alumnos así como la organización y relación con su profesor.    Dentro de 
este tipo de wiki podemos delimitar mucho más su   función o finalidad y crear wikis de 
actividad (para una determinada actividad), wikis monográficas (para investigar un tema o 
aspecto durante un trimestre o a lo largo de todo el curso), o wikis de asignatura (delimitando 
cada una de las estudiadas). 
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Desde la perspectiva de los docentes, podemos aplicar a las wikis una finalidad evaluadora y 
de tutorización y seguimiento de los aprendizajes. De esta forma, podemos proponer a  lo 
creado por nuestros alumnos, elementos complementarios que nos sirvan para valorar sus 
avances. Esto lo podemos hacer a través de cuestionarios, valoraciones o comentarios sobre sus 
actividades, correcciones sobre lo trabajado, e incluso (con las limitaciones de edición 
adecuadas) evaluaciones sobre asignaturas. 
 
 
 
Como podemos ver, las wikis puede ser un instrumento muy útil, y así se está considerando en los 
niveles superiores en los que los alumnos tienen autonomía y criterio suficiente para gestionar sus 
aprendizajes.  
Sin embargo habría que tener una serie de precauciones si la usamos en los niveles de secundaria o 
incluso en los últimos cursos de primaria:  
• Habría que delimitar bien para qué y cómo usarla. 
• El docente debería revisarla periódicamente  y comprobar la veracidad de lo publicado. 
• Dar a los alumnos unas indicaciones claras de cómo editar o aportar nuevas informaciones para 
no caer en la desorganización y que la wiki deje de cumplir su función de medio de 
comunicación y se convierta en un caos. 
• Por lo anterior, el docente debería controlar la forma de actualizar la wiki. Podría articular un 
medio para que estuviera claro quien aporta nueva información, seguir un orden según el 
criterio que se acuerde: cronológico, encargados de revisión, según los grupos del aula, etc. 
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• Delimitar bien la finalidad que se le va a dar: no es lo mismo una wiki para un trabajo 
colaborativo puntual que una para el seguimiento de una asignatura durante todo el curso. 
 
Estas indicaciones pueden restarle inmediatez a la wiki pero son necesarias para que los alumnos 
de niveles inferiores se vayan familiarizando con esta forma de trabajo, fomentando el aprendizaje 
colaborativo y a la vez evitar que se dispersen de lo que debe ser el objetivo de su aprendizaje. 
Para crear una wiki solo hay que darse de alta en una de las diversas páginas que existen en la red 
para ello. Destacamos Wikispaces (http://www.wikispaces.com ) ya que aúna sencillez, funcionalidad, 
facilidad en su gestión, acceso restringido para evitar intromisiones dañinas, de tal forma que solo 
puedan acceder nuestros alumnos y proteger su identidad como menores. Además permite diversas 
configuraciones y copias de seguridad.  ● 
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